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Na-Zn-Fe5C2（FeZnNa）， 马 丁 与 樊 卫 斌 团 队 将 其
与改性处理后的介孔 HZSM-5 分子筛混合，有效地
实现了以烯烃为中间体的合成气直接制备芳烃。课题

















In Situ Electrochemical Production of Ultrathin Nickel Nanosheets for Hydrogen 
Evolution Electrocatalysis
Bifunctional Catalysts for One-Step Conversion of Syngas into Aromatics with Excellent 
Selectivity and Stability
Molecular Borromean Rings Based on Dihalogenated Ligands
Direct Transformation of Syngas to Aromatics over Na-Zn-Fe5C2 and Hierarchical 
HZSM-5 Tandem Catalysts










以 得 到 51% 的 芳 烃， 其 中 以 轻 质 芳 烃 为 主。 同 时，
















H-ZSM-5 催化剂上 CO 转化率为 20% 时，芳烃选择性高
达 80%。更为引人注目的是，该双功能催化剂在 1000 小
时反应过程中保持稳定，具有良好的产业化前景。研究表
明，合成气在 Zn-ZrO2 上活化生成的甲醇 / 二甲醚是反
应中间体，其扩散至 H-ZSM-5 中经低碳烯烃生成芳烃。
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